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vIII CONCURSO - EXPOSCION
NACIONAL DE ROSAS
Cori un éxíto sin precedentes ha te-
nido lugar este magnífico Certamen
celebrado los clías 8, 9 y 10 de mayo
en nuestro Teatro Bartrina y en la
planta baja del ediflcío que anejo al
Centro construye el Mínisterio de
Educación Nacional.
Millares de rosas debidamente cla-
siflcadas ofrecían un conjunto de una
beileza inimitable. Lástima que su vi-
da sea tan efímera, pero quizás por
ello resulta ser la flor más bella.
A ias 1230 empezaron & reunirse en
los Salones del Centro de Lectura
gran número de personalidades invi-
tadas por nuestro Presidente. ÀlIí vi-
rnos al Excmo. Sr. Gobernador Civil,
D. José González-Sama y Sra.; Ilustrí-
simo Sr. Presidente de la Diputación
Provincial, D. Enrique Guasch y Se-
fiora; Excmo. Sr. Alcaide de Reus Don
J uan Bertrán y Sra.; Ilmo. Sr. Vicario
G eneral de la Àrchidiócesis, Dr. Don
Francisco Vives, representando a Su
E minencia el Sr. Cardenal; Rvdo. Don
Francisco Duch, Prior Arcipreste; iius-
trísimo Sr. Coronel de la Guardia Ci-
vil, D. Fidel Ló pez y Sra.; Comandan-
te D. Francisco Vinagre, en represen-
tación del Excmo. Sr. Gobernador
Mlitar; Capitán Sr. Pinilla, delegado
por el Sr. Jefe de la Base Àérea de
R.eus; Procurador en Cortes, Dr. Don
Juan Àbeiló Pascual; Àlcalde de Ta-
rragona, D. Rafaei Sanromá y Seflora;
Presidente de la Real Sociedad Àr-
queológica, Dr. D. Pedro Batlle, Ca-
nónigo; Iltre. Sr. Presidente de la Cá-
mara de Comercio, D. DomingoFreixa
y Sra.; Iltre. Sr. Presidente de la Cá-
mara de la Propiedad Urbana, Don
Pablo Ribas; Diputados provínciales
Sres. Cuadrada y Dalmau, con sus
respectivas esposas; Srta. Carmen Dal-
mau, Delegada Provincial de Falange
Femenina; Tenientes Àlcalde sefiores
Llevat, Coca, Huguet,Albouy, Ribas y
Sras.: Cornisario de Policia Sr. Àyuso,
Capitán de la Guardia Cívil, Sr. Vi-
llapún, Presidente de E1 Círculo, Don
Enrique López y Sra.; Presidente del
Reus Deportivo, Sr. Pamies; Presi-
den te del Club Natación Reus «Ploms»
Sr. Barrera; Presidente de la Coopera-
tiva Comarcal de Àvicultores; Presi-
dente de la Unión de Cooperativas del
Campo; Presidente del Centro de Ini-
ciativas y Turismo, Sr. Oriol y Sefio-
ra; Presidente del Cole gío de Àgentes
Comerciales, Sr. Vila y Sra.; Presiden-
te del Sindícato de Riegos del Panta-
no de R.iudecafias, D. R.odolfo Cava-
ilé y Sra.; Director de Radio Reus,
Sr. Sedó; Directot del SemanrioReus,
Sr. Gíró; Ptesidente del Sindicato de
Floricultores; Ex-Àlcalcle, D. José Si-
mó Bafarull y Sra.; Corresponsales de
toda la Prensa; Vicepresidente de laÀsociación de Estudíos Reusenses,
Sr. Casajuana y Sra.; Presidente del
Sindicato de Labradores; Directores
de la Banca Oflcial y Privada; Secre-
tario del Casino de Tarragona, SefiorÀlasá y muchas otras rspresentaciones
que sentimos no recordar.
Fueron curnplimentados por el
Consejo Directivo del Centro con su
Ptesiderite Sr. Àguadé y Sra.; y Vi-
cepresidente Dr. Cavallé y Sra.; Pre-
sidente de la Sección de Tecnología,
Sr. Cort con 1os míembros de la Junta
Seccional y el Presidente de la Sec-
ción de Àrte, Sr. Veciane con sus com-
fíeros de Junta y el Presidente de la
Comisión de Propaganda, Sr. Banús
Sans.
Àvisó el Jurado que tenía ultimada
su tarea y entonces el Sr. Gobernador
Civil, directivos del Centro e invita-
dos pasaron al Teatro que presentaba
un tan bello aspecto que se nos hace
imposible el describirlo. Era algo ma-
ravílloso. Los jarrones cuidadosa y sí-
métricamente colocados en cada stand
conteniendo tres rosas cada uno y al
pié del mismo la tarjeta con el nom-
bre registrado. Un perfume suave se
aspíraba en las salas. Jarrones artís-
ticos y de gran tamafío coronaban la
sección de cada expositor conteniendo
un gran manojo de rosas de una sola
clase. Toda la platea del Teatro la
ocupaban las colecciones de los aflcio-
nados. Los profesionales ocuparon la
sala adyacente que como hemos dicho
era la planta de la Casa de Cultura.
La distinguida concurrencia se des-
hacía en elogios y exteriorizaba sus
plácemes a 1os elementos organizado-
res y directivos del Centro.
Después de visitada detenidamente
la Exposición, las Àutoridades se si-
tuaron en el escenario del Teatro y
desde allí y a través de los micrófonos
hablaron el Sr. Presidente del Centro
de Lectura y el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil.
D. Enrique Aguadé, dijo lo si-
guíente:
Excmos. Sres.
Dignísimas Àutoridades:
Sefíoras y Sefíores:
Bien quisiera en estos momentoà
hablaros sin ser el Presidente del Cen-
tro de Lectura que tiene a sus plantas
este hermosísimo jardín. Yo quisíe-
ra hablaros solamente como el socío
número 76, el que ostento pot llevar
45 afíos de pertenencia a esta Casa y
entonces proclamaría que el Centro de
Lectura es capaz de llevar a cabo gran-
des realizaciones como podemos con-
templar ésta que ahora inauguramos:
el VIII Concurso Exposición Nacio-
nal de Rosas, y estas realizaciones se
llevan a cabo por el esfuerzo de todos
y, ¿porqué no decitlo en voz bien alta?;
siento un verdadero orgullo como so-
cio del Centro de Lectura.
Pero nuestros éxitos, no se deben
solamente a nuestro esfuerzo, se deben
a Ia alta cooperación de nuestros ran-
des admiradores y protectores. En el
afío pasado y en el presente, S. E. el
J efe del Estado se ha dignado conce-
der un magnffico Trofeo para este her-
moso Concurso-Exposición. También
este afío los Excmos. Sres. Ministros
de Àgricultura y Justicia han ofreci-
do unos magníficos premios.
Y tenemos a nuestros Socios de
Honor, el Excmo. Sr.D. Joaquín Ruiz-
Giménez, Ministro de Educación Na-
cional; el IImo. Sr. D. Francisco Sin-
tes Obrador, Director General de
Àrchivos y Bibliotecas; y nuestro cïue-
ridísimo Gobernador Civil, Sr. Don
J osé González-Sama, quienes se des-
viven para ayudatnos en todo mo-
mento. Nuestras realizaciones, como
todos sabéis bien, no se contraen úni-
ca y exclusivamente a este Concurso-
Exposición de Rosas, sino que abarcan
muchos otros flnes culturales.
El Excmo. Sr. Ministro de Educa-
ción Nacional que también ha ofrtcido
para hoy un Trofeo; reconociendo ]a
gran Iabor del Centro de Lectura, or-
denó y se está construyendo, a través
de la Dirección General de Àrchivos y
Bibliotecas, este hermoso ediflcio ane-
jo al Centro, cuya planta baja acabáis
de pisar al visitar la sala destinada a
profesionales rosalistas.
El Sr. Ministro de Educación Na-
cional estuvo entre nosotros en 1952.
Se hizo cargo de lo que er el Centro
de Lectura. Le mostramos el proyecto
para ediflcar el solar que teníamos en
la parte O., del edíflcjo para poder
ampliar el espacio vjtal que ya resul-
taba exiuo y le explicamos que no
contábamos con medíos. El Ministro
con una frase cotta, pero muy elocuen-
te nos dijo: «Vds. lo harán».
En 1953, cuando entregamos el tí-
tulo de Socio de Honor a nuestro que-
rido amigo y Socio de Honor el Ilustrí-
simo Sr. D. Francisco Sintes y Obra-
dor, Director General de Àrchivos y
Bibliotecas, nos decía que reconocien-
do que tenía una deuda pendiente con
el Centro de Lectura procuraría sal-
darla cuanto antes. Nos pidió aquel
proyecto para hablar de él con el Mí-
njstro que unos meses antes nos ha-
bía dicho: «Vds. lo harán». Y a 1os tres
días D. Francisco Sintes hablaba por
teléfono con nuestro estimado Gober-
nador para resolver unos detalles pre-
vios a Ia propuesta de edíficación y
fué todo tan rápido que dentro del
mismo afio se íedactaba el proyecto
definitivo para ser aprobado en 1954,
anunciándoe seguidamente Ia subas-
ta, adjudicándose ésta y firmándose Ia
Escritura con el mejor postor el día
17 de díciembre con una cláusula en la
que se conviene que en un plazo de
doce meses se ha de realizar la cons-
tru c ció n.
Y nuestro querido Gobernador, Don
J osé González-Sama, cuando le entre-
gamos eI Título de Socio de Honor, la
vigilia de San Pedro, Fiesta Mayor de
nuestra Ciudad, en 1953, al contestar
a mis palabras de ofrecimiento, nos
pidió un margen de confianza para
procurar demostrarnos su gratitud y
confianza para corresponder a la dis-
tinción que se le otorgaba. Y no sola-
mente lo ha cumplido sino que ha su-
perado con su esfuerzo, con su ayuda
al Centro de Lectura, lo que nosotros
podiamos y lo que esperábamos obte-
ner.
Nunca como ahora Sres., cuando
estamos entre estas magnífi as rosas,
puede repetirse aquí lo del adagio: «No
hay flores sin espinas». R.ealmente
hay una espina. Y esta espina es la
de que el Ilmo. Sr. Director General
de ÀrcLivos y Bibliotecas, Sr. D. Fran-
cisco Sintes y Obrador que debía asís-
tir a este acto expresamente delegado
por el Excmo. Sr. Ministro de Educa-
cíón Nacional, se ha visto aquejado
anteayer por una dolencia fulminante
que le ha impedido emprender el viaje.
En nombre de todos ios presentes pido
al Sr. Gobernador Civil que le ponga
un telegrama, puesto que él lo hará
con más imparciaiidad que yo, larnen-
tando el motivo de su ausencia y ex-
plicándole la importancia de este acto.
Otros telegramas le he de pedir que
eleve: a su Excelencia el Jefe del E.s-
tado expresándole el agradecimiento
del Centro de Lectura y tamb.én a los
Ministros de Educación Nacíonal,
Agricultura y Justicia, por ser las más
altas personalidades que han coopera-
do al éxito que este aflo alcanza este
Concurso-Exposición, de clarad o de
Interés Àrtístico Nacional.
Doy las gracias a todos. Àl Jurado
por la atencíón que representa al des-
plazarse a Reus la mayoría de ellos
acudíendo solícítos a nuestra liamada y
esforzarse para dictar un veredicto que
siempre ha sido justo y digo síempre
puesto que cada aflo son casi ios mis-
mos Sres. ios que lo componen por ser
ias personas más destacadas como téc-
nicos en la materia. À los expositores
por haber concurrido una vez más y
que posiblemente se habrán superado
este aflo, de lo que no dudo nos dará
cuenta el Jurado. À las Àutoridades
e invitados todos por habernos hon-
rado con su asistencia.
Y pongo fin a mis paiabras reco-
giendo una frase que estos días he leí-
do en uno de los muchos periódicos
que han publicado nocicías sobre este
Concutso-Exposición, dicíendo que
R.eus tenía otra Fiesta Mayor, la Fies-
ta Mayor de las R.osas. Àsí sea. Y
como Presjdante del Centro de Lectu-
ra la ofrezco a la Ciudad, porqué para
R.eus será un motivo más de orgullo
ya que en su escudo flgura una Rosa
y podrá ofrecerla a Espafia para que
sea admirada desde todos ios rincones
de ia misma.
Àcailados los aplausos hizo uso de
ia palabra el Excmo. Sr. D. José
Gonz.ález-Sama, Go1ernador Civil
quien díjo:
Ilmos. eeflores, sefloras, sefiores:
Muy brevemente, quisíera que mi
paiabra tuviera una alta calidad poé-
tica para tratar de resumír, de sinteti-.
zar en unas palabras, en pocas pala-
bras, toda esta radiante catarata, toda
esta maraviilosa exhibición de colores
y de formas que de manera deslum-
brante contemplamos con el ánimo
suspenso. Todo adjetivo me parece li-
mítado, toda frase me resulta hueca.
No es ya la maravilla de tanta varie-.
dad y de tanto ejemplar, si no que de-
trás de todas ellas hay que adivínar
el cúrnulo de ilusíones y de esfuerzos
que suponen su depurada técnica, su
alto vaior poético, y sobretodo esa vi-
nador con el Àlcalde, Àyuntamiento
en pleno, Rvdo. Sr. Prior y demásÀutoridades y Presidentes y delega-
dos de las Corporaciones y entidades
locales para proceder al reparto de los
premios concedidos por el Jurado a
1os exposítores.
Àbierto el acto por el Sr. Goberna-
dor Civil, ordenó la lectura del Àcta
que firmada por todos 1os miembros
del Jurado calificador, leyó el Secreta-
•rio •del Jurado, D. José Capdevila Ca-
sas y que dice textualmente:
«En Ia ciudad de Reus,a las 1230 de
la maíana del día de la fecha, se reu-
ne en el Salón Teatro del Centro de
Lectura, los •componentes del Jurado
Caiíficador del VIII Concurso-Expo-
sición Nacional de Rosas, que son los
Sres. D. Luis Riudor Carol, Àrquitec-
to, Presidente del Jurado y Jefe de
Parques y Jardines del Excmo. Àyun-
tamiento de Barcelona; D. Ramón
Ortiz Ferré, Jefe de Parques y Jardi-
nes del Excmo. Ayuntamiento de Ma-
drid; D. JuanRos y Sabaté, Rosalista;
D. Pedro Dot, Rosalista; D. C. Cam-
prubí Nadal, Rosalista; D. Joaquín
Munné, Rosalista; D. Àntonio Sardá
Moltó, Àrquitecto Municipal del Ex-
celentísimo Àyuntamiento de Reus; y
D. José Capdevila Casas que actúa de
Secretario.
•E1 Jurado después de estudiar y exa-
miriar detenidamente los lotes de rosas
presentádas al concurso acordó por
unanimidad otorgar los siguíentes pre-
m io s:
Grupo aficionados.
Copa de S. E., el Jefe del Estado, a la
Srta. María Capdevila por contener
su stand el mayor número de varieda-
des nacionales.
• Copa del Excmo. Sr. Gobernador
, Civil, D. José González Sama, a la
Sra. Cort de Fortuny.
• Copa del Excmo. Sr. Gobernador
Militar de la provincia, a D. Jose Jové.
Copa del Excrno. Àyuntamiento de
P.eus, a Sra. D. Pepita Espinós, Viu-
da Puig.
Copa del Excmo. Sr. D. Juan Àbe-
lló Pascual, Presidente de la Cámara
de Comercio de Madrid, a Sra. Dolo-
res Àlsina de Ferré Revascall.
E1 Presidente del Centro
de Lectura Sr. Àguadt
Parés en su discurso inau-
¿ura].
E1 Gohernador Cii1,
Sr. González-Sama inau-
gura el Concurso - Epo-
sición en nombre del Mi-
nistro de Educación
Nacional.
Las Àutoridades e invi-
tados admiron ios mag-
nífcos ejempleres de ro-
sas expuestos.
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Vista parcial de una (le
lns saias.
E1 Jurado u1imando el
í 1 Io.
Vista parcial del Stand
(l ue obtuvo el premio del
Ministro de Educación
Nacíonal.
Copa del Centro de Lectura, a:Se-
flora Vda. de J. Lavila.
Copa de la Cámara Oficiàl de C0-
mercio e Indústria de Reus, a Sra.Ma-
ría Jané de Nosás.
Copa de la Cámara de la Propiedad
Urbana de Reus, a llnas. Jansá.
Copa de Ia Cámara Oficial de In-
dustria de Barcelona, a Sra. Sabina
Xammar de López.
Co pa de Caja de Pensiones para la -
Vejez y de Ahorro, a Srta. Àsuncíón
Carandell Robuster.
Àrcliivos y Bibliotecas, & Viveros Jua-
na María.
Copa :Excrna. Diputacíón Provin-
cialde Tarragona, a Ànita Oflos,
Copa Excmo. Àyuntamiento de Bar-
celona, a Miguel Carrió, de Tarragona.
Çopa Muy Iltre. Sr. Jefe de la BaseÀérea de Reus a Sra. Vda. Francisco
Parisi.
Copa Cámàra Oficial de Industría
y Navegación de Barcelona, a Rosas
Torreblarica de Sant Feliu de Llobre-
gat.	 •
Co pa de D. Enrique Àguadé y Pa-
	 Copa Excmo. Àyuntamiento de Ta-
rés, Presidente del Centro de Lectura, rragona, a Hijo de José Marsal.
a Sra. Joaquina Gallisá de Rueda.
Copa Asociación de Estudíos Reu-
senses, a D. José Manuel de Ànciola.
Copa del Presidente del Sindícato
de Riegos del Pantano de Riudecaflas,
a Hnas. Capdevila Raiteti.
Copa del Dr. D. Àntonio Pedrol
Rius, a Sra. LoIa Rabascall, Vda. Lle-
vat.
C()pa de D. Francisco Recasens
Mercadé, a D.a Pepita Nogués de Lo-
zano.
Copa de la Sociedad «E1 Círculo»,
a D. José Mádico.
Premio Dot, a Srta. Josefa Fonts.
Otro Premio Dot, a Hnas. Pamies
Palau.
Premio C. Camprubí Nadal, a her.
manos Busquets.
Premio J. Cort, a Sra D. Montse-
rtat Bruíx de Aguadé.
Copa Sindicato de Floricultores a
Club Natación Reus «Ploms».
Copa Cooperativa Comarcal de Àvi-
cultura, a Sra. Odena de Àluja.
Copa Uníón de Cooperativas del
Campo, a José Juanpere Civit
Copa Sindicato de Labradores, a
Srta. Àmparo Piqueras.
Coa Centro de Inicíativas y Turis-
mo, a Josefa Martorell, de Tarragona.
Copa Club Natación Reus «Ploms»
& Casa Gatell, de Cambri1s
Grupo Profesionales Flor cortada.
Copa Excmo. Sr. Ministro de Edu-
cación Nacional, & Anionio Llavoré.
Copa IImo. Sr. Director General de
Copa de Àmigos de 1os Jardines de
Barcelona, a D. José Torrebadell.
Copa Banca Oficial y Privada de
Reus, a D. Pilar Mata de Bassó.•
Grupo profesional Flor aplicada.
Copa del Excmo; Sr. Ministro deÀgricultura, a D. José Cort y Çort.
Copa Emmo. y Rvdmo. Dr. Don
Benjamín de Àriiba y Castrò, Carde-
nal Àrzobispo deTarragona, y Exce-
lentísimo y Rvdmo. Dr. D. Laureano
Castán Lacoma, Obisp3 Àüxiliar de
la Àrchidiócesis de Tarragona, a doflaÀnita Ofios. •
No conociéndose aún si el segun-
do premio anuncíàdo, para profesio-
nales, flor aplicada, será constituído
por uno o dos trofeos, el Jurado acuer-
da que en el segundo caso el premio
de Su Eminencia Rvdma. el Sr. Car-
denal, se conceda a D. Ànita Ofíos y
el del Excmo. Sr. Obispo Àuxiliar al
Centro de Lectura por la impecable
organización del Certamen.
Copa Excma. Diputación Provin-
cial d Barcelona, a Sia. Vda. Parisi.
Copa Excmo Àyuntamiento de Ma-
drid, a llijo de José Marsal.
Copa Sr. D. Ramón Ortiz Ferré,
Jefe de•Parques y Jardines de Madrid,
& D. Salvador Carbonell.
Para agradecer su colaboración se
acuerda otórgar: Premio de Ia Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industría y
•Navegación de Tarragona, a D. Ra-
món OrtizFerré, por la maqueta y
proyectos de jardinería.
Premio- Colegio Àgentes Comercia-
les de Reus, a Viveros Juana María,
por la Maqueta y proyectos de jardi-
nería.
Premio Casa Navás, a D., Àntonio
Casas. por su artístico y monumental
jarrón de rosas.
E1 Jurado concede la copa del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de Justicia,
aI stand del Excmo. Àyuntamiento de
keus, presentado fuera de concurso,
por su constante c.00peración.
Y pata que conste firman la presen-
te en R.eus, a ocho de mayo de mjl no-
vecientos cincuenta y cinco».
S eguidamente fueron llamados uno
a uno los premiados que pasaron a
recoger de la Presidencia los trofeos y
diplomas otorgados. Todos fueron
acompafiados de nutridos aplausos
por la numerosa y distinguida concu-
rrencia que ocupba la platea del tea-
ro.
El premio del Excmo. y R.vdmo. Se-
fíor Obispo Àuxíliar de esta Àrchi-
diócesis Ia recibió eI Presidente del
C entro de manos del R.vdo. Sr. Prior
Àrcipreste, D. Francisco Duch, a quién
díjo que será un honor para el Centro
guardarla junto al Trofeo del Jefe del
Estado, concedido el afio anterior a la
entidad organizadora.
En medio de grandes aplausos flna-
lizó el acto, cuyo recuerdo perdurará
en cuantos visitantes han desfilado
por aquellas calles de rosas que se es-
tablecieron en el Teatro Bartrina y la
gran sala aneja.
REVISTÀ DEL CENT1O DE LECTUPÀ iden-
tiflcada con los organizadores hace vo-
tos para que el Certamen del próximo
aflo supere, si cabe, al que con todos
los honores acabamos de celebrar.
NOTÀS VÀkIÀS
- Ha merecido unánimes elogios el
magníflco Trofeo que Su Excelencia
el Jefe del Estado concedió para nues-
tro Certamen. Es una magníflca Copa.
de Cristal tallado, combinando los co-
lores blanco y topacío, con pié de pla-
ta en eI que flgura el Escudo del Cau-
dillo y la siguiente inscripción: Premio
de S. E. El Generalísimo - vI1I con-
curso Exposición Nacional de Posas
Reus 955.
- E1 Notíciario cinematográflco
NO-DO tomó amplia información del
Concurso-Exposición de Rosas, cuya
se está proyectando en los cines espa-
fíoles, incluído en el Noticiario 645 B.
- Se calcularon en más de 20.000
rosas las que flguraron en el VIII Con-
curso.
- Es de agradecer el desvelo de
nuestro paisano D. Ramón Ortiz, Je-
fe de Parques y Jardines del Àyunta-
miento de Madrid que desde hace va-
rios aflos acude a su ciudad natal para
formar parte de este magnífico Jurado
que cada aflo muestra su competencia
e imparcialidad en sus fallos.
—Desde Madrid se desplazó también
para R.eus, exprofeso para contemplar
nuestras bellas rosas, el Iltre. reusense
Excrno. Sr. Dr. D. Juan Àbelló Pas-
cual, Presidente de la Cámara Oflcial
de Comercio de Madrid y Procurador
en Cortes.
—Los antiguos consocios DFrancis-
co R.ecasens y Mercadé, desde Barcelo-
na y el Dr. D. Àntonio Pedrol y R.ius
desde Madrid, enviaron magníficos
premios pata el Certamen rosalístico
y lamentaron no poder estar en su pa-
tria chíca por que motivos profesiona-
les se lo ímpidieron.
-- Fué muy elogiada la Exposicióu
de cuadros de pintores reusenses, todos
ellos con motivos rosalísticos que fi-
guraron en el Salón de Exposiciones
durante los días del VIII Concurso.
Los expositores de pinturas fueron:
Ferré R.evascall, Conchita Llobet, La-
chica, Calderó, Constantí Gavaldá,
Constantí Zamora, Magda Nogués,
Teclina Prats, Piqué, Presen. Choliz,
flgurando también una bella escultura
de Modesto Gené.
- Correspondiendo a la invitacjón
que con carácter general hizo la Comi-
sión de Propaganda, fueron en gran
número los establecimientos de la Cíu-
dad que adornaron con rosas los esca-
parates de sus tiendas é íncluso figu-
raron en las mesas de alguna cafete-
ría y restaurantes.
- En tren y autocares vinieron des-
de muchas poblaciones de la región
gran número de amantes de las rosas.
- Destacada ha sido la colaboración
de R.adio R.eus que se constituyó en
lider de la propaganda de la Exposi-
ción: sus notas díarias, su retransmí-
sión del acto inaugural é intervius a
ios miembros del Jurado, emisión cui-
dada por nuestro Redactorjefe, Seflor
B anús Sans, autor asimismo de una
agradabilísima charla radiada sobre
las rosas. Muchos plácemes ha recibi-
do el Director de Radio Reus, Don
Salvador Sedó, así como también
nuestro compañero Sr. Banús Sans.
- El Semanario «REUS» en cuya
Redacción contamos con tan buenos
amigos, ha hecho un alarde de propa-
ganda de nuestra Exposición. Si no
fuésemos el órgano del Centro de Lec-
tura, diríamos que ios elogios que de
la misma hízo han sido justos, pero
no está bien que nosotros lo digamos.
- «Diario Español» ha dedícado
grandes espacios a propagar, describir
y elogíar nuestro Concurso-Exposi-
ción. Es de agradecer el gran afecto
que demuestran para nuestras cosas,
especia lmente el diligente corresponsal
S r. Vergara.
—Todos los Corresponsales en P.eus
de la prensa de Barcelona, Madrid y
Lérida, han rivalizado en la publica-
ción de crónicas.
«La Van guarciia» insertó dos vistas
rnagníflcas de Ia Exposición en su edi-
cíón del 10 de mayo.
- Muchos socios del Centro.
 de Lec-
tura que saben muy bien que la Co-
misión de Propaganda no ha gastado
ni un céntimo • en stt misión, pero que
su labor ha sido eficáz y merecedora
de todos los plácemes, calculan que si
el semanario «Destino» no se ha hecho
eco del Concurso-Exposíción, a pesar
de haber sido invitado, bien pudiera
ser por motivos crematísticos. Lo la-
m entariam o s.
- Las Secciones de Tecnología y
Arte han rivalizado en la organización
del Concurso-Exposición. Todos sus
componentes han demostrado su valer
y competencia, pero cabe hacer especial
mención del buen amigo José Capde-
vila Casas que ha cuidado los detalles
hasta 1 inflnito.
A la ilustre urbe de Ciudad keal,
coraz6n de España, en el VII Cen-
tenario de su fundación.
¿Quien levantó tus muros, tus palacios
y e1 Rosal inmortal de tus baladas?
Me lo ha dicho una estrella temblorosa,
iOh mi Ciudad ReaIl, gloria de Españal
Estaba yo en la cumbre de los cielos
y era la estrella más brillante en galas.
Una voz torrencial y omnipotente
ordena a Ios querubes çon sus brasas:
Tomad mi Carro de Oro y de rubies
y en el vergel que España dá siis ansias
levantaréis la urbe más ilustre,
que sea de mi Trono, Cruz y espada.
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Y los rubios querubes descendieron
a la alfombra florida de mi Patria
y en el vergel de hispanos resplandores,
que la mano de Dios hizo alborada,
dieron cima perpetua y deslumbrante
a la urbe, que hoy besa ésta mañana
y que responde por Ciudad Real,
airón famoso y corazón de Espafla.
E1 milagro surgió bajo Ia hoguera
de arcangélicas flámides doradas.
Volaron los queriibes a los cielos,
pero eI Carro de Oro y sus guirnaldas
entroncaron los palios temblorosos
con la fé caudalosa de Monarcas,
siervos del Gran Señor, eterno y fuerte
y soldados bizarros de mi Patria.
Siete siglos avalan tus banderas,
Insigne Ciudad Real —sagrario y lanza-
arden en los raudales de la Iiistoria
como una fabulosa Pasionaria.
En el Emporio de tu Poderio
tus poetas, soldados y jerarcas
son arco de jacintos, amasados
con tu esfuerzo titánico que avanza.
Tus trigales son Ilamas del Señor
y los labriegos besan la alborada,
que en el Altarrelumbra diamantina
al calor de tu Estirpe soberana.
(acaba a la pgína siguienfe)
